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                                      PRESENTACION  
Me permito presentar, mi trabajo de investigación cuyo título es: MANAGEMENT 
EDUCATIVO Y DESEMPEÑO DOCENTE EN LA UGEL 12 DE LA PROVINCIA 
DE CANTA con la finalidad de promover  el conocimiento de la tendencia moderna de 
gestión educativa o management.  En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister en Educación con 
mención en Docencia y Gestión Educativa. 
El documento consta de cinco capítulos: Capítulo I Introducción, Capítulo II Marco 
Metodológico, Capítulo III Resultados, Capítulo IV Discusión, Capítulo V Conclusiones, 
Capítulo VI Recomendaciones, Capitulo VII  Referencias Bibliográficas y finalmente 
consideramos  los anexos. 
 El  conocimiento integral y manejo del management educativo determina 
considerablemente la labor docente dentro y fuera del aula, con la comunidad educativa en 
general. El uso de estrategias de gestión permite que los directivos guíen procesos eficaces 
de gestión, incluya las potencialidades de sus docentes, alumnos y personal en general al 
logro de los objetivos plasmados en la visión y misión de la I.E. todo debidamente 
organizado, gerenciados y determinando roles y responsabilidades para con sus 
colaboradores. Es importante precisar que el management educativo permite plantear paso 
a paso el camino a seguir para el logro general de objetivos de la I.E. así mismo generar 
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El objetivo general de la presente investigación fue: Determinar la relación del 
management educativo con el desempeño docente en la Ugel 12 de la provincia de 
Canta. Y la hipótesis: el Management educativo se relaciona significativamente  
con el desempeño docente de la Ugel N° 12 de la provincia de Canta.  
El tipo de investigación fue aplicada y nivel explicativo. Se trabajó con un 
diseño no probabilístico,  con una población de 202 docentes, tomando una muestra 
no probabilística por conveniencia  de 92 docentes del a Ugel 12 de la provincia de 
Canta. 
La investigación se desarrolló en el primer bimestre del año académico 2016, cuyos 
datos se procesaron mediante el programa SSPS 21, y se analizaron mediante la 
estadística descriptiva, con el uso de tablas de frecuencia con sus respectivos grados 
de dispersión  Tipo de investigación aplicada. El nivel de investigación es 
Correlacional. El tipo de estudio utilizado en la presente investigación es el Método 
Descriptivo, el cual se fundamenta en el método científico. El diseño utilizado para 
la presente investigación es el Transeccional Descriptivo – Correlacional. Después 
de procesar la información se obtuvo que existe una correlación inversa de (- 0,67) 
lo cual reafirma la hipótesis, resaltando que la por el grado de significancia 
podemos ver que mientras una variable crece la otra variable decrece. 
Palabras claves: 








The general aim of the present investigation was: Determines the relation of the 
educational management with the educational performance in the Ugel 12 of the province 
of He Sings. And the hypothesis: the educational Management relates significantly to the 
educational performance of the Ugel N ° 12 of the province of He Sings. The type of 
investigation was applied and explanatory level. One worked with a design not 
probabilístico, with a population of 202 teachers, taking a sample not probabilística for 
convenience of 92 teachers of to Ugel 12 of the province of He Sings. The investigation 
developed in the first two-month period of the academic year 2016, which information 
sued by means of the program SSPS 21, and they were analyzed by means of the 
descriptive statistics, with the use of tyablas of frequency with his respective degrees of 
dispersion Type of applied investigation. The level of investigation is Correlacional. The 
type of study used in the present investigation is the Descriptive Method, which is based on 
the scientific method. The design used for the present investigation is the Transeccional 
Descriptivo - Correlacional. After processing the information there was obtained that an 
inverse correlation exists of (-0,67) which reaffirms the hypothesis, highlighting that for 
the degree of significancia can see that while a variable grows another variable decreases. 
Key words: Educational Managemet, Educational Performance. 
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